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ABSTRACT 
 
 
 
 
 Composite slabs utilizing cold-formed steel decks are widely used in 
construction industries. The behavior of the slabs is governed by shear bond between 
concrete and the steel deck. Modeling the shear bond correctly is critical in a 
numerical study of composite slab.  This paper pertains with finite element study to 
model the shear bond using an interface element available in LUSAS. The interface 
element normally used for modeling delamination of plane and crack propagation of 
a composite material was utilized to study the shear bond behavior in composite slab. 
Experimental data from published literatures was used to verify the finite element 
analysis results. The results show that with proper assignment of material parameters 
to the interface elements, the shear bond in the composite slab can be modeled 
correctly. 
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ABSTRAK 
 
 
 
 
 Penggunaan dek keluli dalam papak rencam amat luas digunakan dalam 
industri pembinaan. Kelakuan papak rencam bergantung kepada kekuatan interaksi 
di antara konkrit dan dek keluli. Permodelan interaksi antara konkrit dengan dek 
keluli adalah kritikal dalam kajian ‘numerical’ papak rencam. Kertas kerja ini 
membincangkan permodelan interaksi di antara konkrit dan dek keluli dengan 
menggunakan “interface element” dalam LUSAS dan analisis papak rencam dengan 
kaedah unsur terhingga. Dalam projek ini, “interface element” yang biasanya 
digunakan untuk pemodelan dua lapisan nipis dan kewujudan retak dalam bahan 
rencam telah digunakan untuk memodelkan interaksi konkrit dan dek keluli dalam 
papak rencam. Data ujikaji daripada laporan pengkaji yang lepas telah digunakan 
untuk mengesahkan hasil analisis dengan kaedah unsur terhingga. Hasil kajian ini 
menunjukkan bahawa dengan menggunakan nilai cirri yang sesuai untuk “interface 
element”, kekuatan interaksi papak rencam boleh dimodelkan dengan tepat. 
